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Como resultado de las prospeciones
realizadas en los últimos meses, se han
detectado diversas especies de interés que pasan
a engrosar o matizar el catálogo incluido en
Flora de Murcia (cf. Sánchez Gómez et al,
1998).
Mentha pulegium L.
Hs, *MURCIA: Mula, Puerto del Agiiica,
30SXH2713, 450 m, prados temporalmente
inundados, 12-V1-1998, P. Sánchez Gómez, A.F.
Carrillo & M.A. Carrión. MGC 46818.
Aunque con anterioridad ya había sido citada en
diversas partes de Murcia (cf. Alcaraz et al., 1989)
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se trataban de citaciones del nombre «poleo» que,
con posterioridad, comprobamos hacían referencia
al género Calamintha. La población encontrada se
ubica sobre sustrato básico, circunstancia singular
para este taxon.
Stachys heraclea All.
Hs, *MURCIA: Moratalla, Sierra de los
Álamos, 30SWH8728, 1100 m, pastizales
nitrificados en suelos hidromorfos, 12-VI-1998, P.
Sánchez Gómez, A.F. Carrillo, M.A. Carrión & E.
MGC 46813.
Interesante elemento de distribución
Mediterráneo-Occidental, anteriormente
recolectado en otros puntos de la cuenca alta del
Segura (cf. López Vélez 1996:175).
Cephalanthera damasonium (Miller) Druce
Hs, *MURCIA: Alhama de Murcia, Peña
Apartada, 30SXG2690, pastizales en suelos
húmedos, 28-V-98, J.A. Jiménez Fernández. MGC
46814; Id., Sierra de los Álamos, 30SWH8728,
1100 m, pastizales bajo Pinus pinaster, 12-VI-98,
P. Sánchez Gómez, A.F. Carrillo, M.A. Carrión &
E. Múñiz. MGC 46815.
Aster linosyris (L.) Bcrnh.
Hs, * MURCIA: Moratalla, Salinas del Zacatín,
30SWH7627, 1130 m, pastizales de Brachypodium
phoenicoides en suelos subsalinos. 20-VIII-1998,
P. Sánchez Gómez & A. Hernández. MGC 46942.
Elemento eurosiberiano que al parecer tan solo se
conoce de la mitad norte de la Península Ibérica.
Seseli elatum L. subsp. elatum
Hs, * MURCIA: Moratalla, Salinas del Zacatín,
30SWH7627, 1130 m, pastizales de Brachipodium
phoenicoides en suelos subsalinos. 20-V111-1998,
P. Sánchez Gómez & A. Hernández. MGC 46940.
Elemento submediterráneo escaso en el sur de la
Península Ibérica. Difícilmente distinguible de
Seseli montanum L. s. sir.
Bupleurum tenuissimum L.
Hs, * MURCIA: Moratalla, Salinas del Zacatín,
30SWH7627, 1130 m, prados terofíticos con
hidromorfía temporal, sobre margas salinas. 20-
VIII-1998, P. Sánchez Gómez & A. Hernández.
MGC 46941. Elemento holártico, al parecer muy
raro en el sureste ibérico.
Solanum chenopodioides Lam.
Hs, * MURCIA: Murcia, Era Alta,
30SXH6003, 42 m, ampliamente naturalizada en
huertos de cítricos y acequias. 15-V1-98, P. Sánchez
Gómez, A.F. Carrillo, E. Coy & M.A. Carrión.
MGC 46939. Especie neotropical, cultivada como
ornamental, naturalizada en la cuenca mediterránea.
Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake
Hs, * MURCIA: Moratalla, Arroyo Blanco,
30SWH7124, 1100 m, puntualmente naturalizada
en zarzales. 14-IX-98, P. Sánchez Gómez, A. F.
Carrillo, M.A. Carrión & A. Hernández. MG
C46938. Especie cultivada como ornamental
procedente de América del Norte.
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